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 Keberhasilan belajar daoat tercapan baik apabila guru mampu menciptakan 
suasana kelas yang menyenangkan yaitu dengan model pembelajaran yang baik. 
Salah satu model pembelajaran alternatif yang dapat digunakan adalah POGIL. 
Model ini memiliki ciri pembelajaran aktif yang menggunakan belajar dalam 
kelompok, setiap anggota kelompok tersebut memiliki peran masing-masing dalam 
berlangsungnya pembelajaran. Pembelajaran model ini merupakan penggabungan 
dari inkuiri terbimbing dan pendekatan kooperatif.  
  Tujuan penelitian adalah (1) untuk mengetahui pengaruh Model POGIL 
terhadap minat belajar materi Garis dan Sudut Kelas VII MTsN 9 Kediri, (2) untuk 
mengetahui pengaruh POGIL terhadap hasil belajar materi Garis dan Sudut Kelas VII 
MTsN 9 Kediri, (3) untuk mengetahui pengaruh Model POGIL terhadap minat dan 
hasil belajar materi Garis dan Sudut Kelas VII MTsN 9 Kediri. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan jenis penelitian 
Quasi Eksperimental Design. Lokasi penelitian adalah MTsN 9 Kediri. Subyek 
penelitian diambil adalah 2 kelas dari 6 kelas, yaitu kelas kontrol dan kelas 
eksperimen. Teknik sample yang digunakan adalah purposive sampling.  Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah soal test dan angket. Teknik analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji MANOVA (Multivariate Analysis of 
Variance). 
 Hasil penelitian menunjukkan (1) Ada pengaruh pendekatan model 
pembelajaran POGIL terhadap minat belajar siswa MTsN 9 Kediri (2) Ada pengaruh 
pendekatan model pembelajaran POGIL terhadap hasil belajar siswa MTsN 9 Kediri. 
(3) ada pengaruh pendekatan model pembelajaran POGIL)terhadap minat dan hasil 
belajar siswa MTsN 9 Kediri.  
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 Learning succes can be achieved well if the teacher is able to create a pleasant 
classroom athmosphere with sove good learning methods. one of the alternative 
learning model that can be used is the POGIL model. This model has the 
characteristics of active learning in groups, each group member has their respective 
roles in the roles learning. This model is an agamaltion of guided inquiry and 
cooperative learning. 
 The purpose of this study are (1) to determine the effect of using POGIL on 
student’s interest on Line and Angle (Garis dan Sudut) material on seventh grade in 
MTsN 9 Kediri, (2) to determine the effect of POGIL on students’ achievement on 
Line and Angle (Garis dan Sudut) material on seventh grade in MTsN 9 Kediri, (3) to 
determine the effect of using POGIL on students’ interest and learning outcome on 
Line and Angle (Garis dan Sudut) material on seventh grade in MTsN 9 Kediri. 
 The research method used is quantitative with research type is quasi 
eksperimental design. Research site in MTsN 9 Kediri. The research subject were 
taken 2 classes from 6 classes namely the control class and experimental class. The 
sample technique used is purposive sampling. Data collection techniques used were 
test questions and questionnares. The data analysis technique used in this study is 
MANOVA (Multivariate Analysis of Variance). 
 The results of this study are, (1) there is an influence on the usage of POGIL 
approach on students’ interest of MTsN 9 Kediri. (2) POGIL teaching method has 
influence on students’ achievement in MTsN 9 Kediri. (3) POGIL learning method 
has influence on students’ achievement in MTsN 9 Kediri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الملخص
عهى انًٕخّ عهٗ يخشخاخ ٔ َرائح انرعهى يادج انخظ " ذأثٛش ًَٕرج عًهٛح انر  انثسث انعهًٗ ذسد انًٕضٕع
ٔانشكٍ نطالب انصف انساتع تانًذسسح انًرٕسطح اإلساليٛح انسكٕيٛح انراسعح كادٚش٘". لذ كرثرّ أنٛفٛا دٕٚ٘ 
انكهًاخ انشئٛسٛح: عًهٛح انرعهى  انًششف: سايسٕل تاكش٘ انًاخسرٛش.. ١٧٢٣٤١٤٣٢٧٣أسٔو ساس٘ سلى انمٛذ: 
ٚسرٕ٘ ْزا انًُٕرج عهٗ خصائص انرعهى انُشظ انز٘ ٚسرخذو انرعهى فٙ  .اخ، َرائح انرعهىانًٕخّ، يخشخ
يدًٕعاخ ، نكم عضٕ فٙ انًدًٕعح أدٔاسِ انخاصح فٙ يساس انرعهى. ذعهى ْزا انًُٕرج ْٕ يزٚح يٍ االسرفساس 
 انًٕخّ ٔانُٓح انرعأَٙ.
يسشٔس ْٕٔ تطشق  سا عهٗ خهك خٕ دساسًٙٚكٍ ذسمٛك َداذ انرعهى تشكم خٛذ إرا كاٌ انًعهى لاد ً 
ْٙ طشٚمح نعة األدٔاس. ذرٛر ْزِ انطشٚمح  انرعهٛى اندٛذج. إزذٖ طشق انرعهٛى انثذٚهح انرٙ ًٚكٍ اسرخذايٓا
 ٔلاد ً سا عهٗ انرعثٛش عٍ آسائٓى زرٗ ٚرًكُٕا يٍ ذسسٍٛ انكفاءج انزاذٛح نهطالب انفشصح نٛكَٕٕا أكثش َشا ً طا
 اضٛاخ نهطالبانشٚ َٔرائح ذعهى
( نًعشفح ذأثٛش ًَٕرج عًهٛح انرعهى انًٕخّ عهٗ ١انغشض يٍ انثازثٍٛ عُذ إخشاء ْزا انثسث ْٕ: 
( ٢يخشخاخ يادج انخظ ٔانشكٍ نطالب انصف انساتع تانًذسسح انًرٕسطح اإلساليٛح انسكٕيٛح انراسعح كادٚش٘. 
ادج انخظ ٔانشكٍ نطالب انصف انساتع تانًذسسح نًعشفح ذأثٛش ًَٕرج عًهٛح انرعهى انًٕخّ عهٗ َرائح انرعهى ي
( نًعشفح ذأثٛش ًَٕرج عًهٛح انرعهى انًٕخّ عهٗ يخشخاخ ٔ ٣انًرٕسطح اإلساليٛح انسكٕيٛح انراسعح كادٚش٘. 
 َرائح انرعهى يادج انخظ ٔانشكٍ نطالب انصف انساتع تانًذسسح انًرٕسطح اإلساليٛح انسكٕيٛح انراسعح كادٚش٘.
ثسث ْٙ انثسث انكًٙ تاسرخذاو َٕع انثسث شثّ انردشٚثٙ انز٘ عمذ فٙ انًذسسح ذسرخذو ْزا ان
ٚعُٙ  ْٙ فصم انردشٚثٙ انًسرخذيح انعُٛح فصٕل. كاَد انراسعح كادٚش٘ ٚثهغ انًرٕسطح اإلساليٛح انسكٕيٛح
ح. طشٚمح ب. انًعاُٚح فٙ ْزا انثسث ْٙ انًعاُٚح اإلزرًانٛ-ٚعُٙ فصم انساتع ذسكى ج، ٔانفصم-فصم انساتع
إخرثاس يإَفا  ٚسرعًم انثازث انسمائك خًع انثٛاَاخ فٙ ْزا انثسث تاسرخذاو االخرثاس ٔاسرثٛاٌ. ٔ ذسهٛم
(manova.) 
( ُْان ذأثٛش ًَٕرج عًهٛح انرعهى انًٕخّ عهٗ يخشخاخ يادج انخظ ٔانشكٍ ١َرائح فٙ ْزا انثسث ْٕ: 
( ُْان ذأثٛش ًَٕرج عًهٛح ٢. سكٕيٛح انراسعح كادٚش٘ساليٛح اننطالب انصف انساتع تانًذسسح انًرٕسطح اإل
انرعهى انًٕخّ عهٗ َرائح انرعهى يادج انخظ ٔانشكٍ نطالب انصف انساتع تانًذسسح انًرٕسطح اإلساليٛح انسكٕيٛح 
( ُْان ذأثٛش ًَٕرج عًهٛح انرعهى انًٕخّ عهٗ يخشخاخ ٔ َرائح انرعهى يادج انخظ ٔانشكٍ ٣انراسعح كادٚش٘. 
 انصف انساتع تانًذسسح انًرٕسطح اإلساليٛح انسكٕيٛح انراسعح كادٚش٘.  نطالب
 
